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c~l'pe utc.~ l ' Attend . ( :o nfe t't' llCe of New 
En~laut l Collc.\~t~s cn1 i\thlctics in Bosto n 
:\ r m y Enc·m mtf!I'K (~oil t'~t·~" 
Twenty-one Senior Elected To 
Tu C a uti n tt(' Tlwia· P a•t•:wnt An u:v a ncl Na'· )~ Mc.·u 
Sign1a Xi, Honorary F .. ateritity 
lnt !• a·t·o ll (·~iutt· Pm~rume Finish Pn·-Fli~hl 
\n all tlay conferentc nf the Asso· T 1·a ining al \V.P.J. 
ci:H inn of :\ew En~tlnnd t'olle~e:. no 
\ thlctics was held at the University 
C'luh in Uoston un :\ovember 2 7. 
l'mfe~~or P. C. CnrpentE'r, Direttor 
uf .\thletics, represented \\' P.J. at 
th~-o mt>eting. The conference is nut a 
llAhlath·e body and does nm make 
rules of pnlledurl.'. llo\\eVl'r, it c1ClC~ 
dbcu~o; athletic pmblem~ common to 
all thf.' colleges and makes rt.•cnm 
mendutions which the nwrnber-. may 
11 Ra ndolph Bt·etton, 
Gratlnat~ Assistant 
Made F ull Menthcr 
Br·au·c llainswo r·th 
Ele<·Lcd Edilor·-in-
Chic.~ f of "Tc.·<·h Nc.--w ' 
ur may not follow. 
Tht• I(Ut''l :.pt•aker was Captain 
Le::.H'r \ yt•rs, ufftt•er in char~e in th~ 
\;(•\\ 1-:n~lnncl ancl ~ew \'mk urea •>f 
" Rt'trealion and ,\lhll'iic~ for the En-
listed .\ fan". This hf.' wuk n .. <~ hi., 
~uhjt·rt. 
In ~ub~tnnte ht• ~tut ed that the 
\ rmy authorities wanted the cullegrs 
to continue llu•ir l ntl'rt'nllt·~iau• .\th· 
lt.>t ics as much a., pos~ihlc.>. Cnlll'l(l''\ 
11 ill lx• nntilietl if and when it j .. rle 
'irt.-tl that thC''-t' auivitir-. he di-.lun· 
timtt•d. \II cnllrge men arc requested 
to try to becomt' :L'\ phy .. ically til as 
P'"'"iblc- in m llege :tllfl thus 'tl\'(' rnur 
tn live 11eeks <>f intensive trainin~ 
.tfter they may be inducted . 
Tht' question of why the \ rmy clid 
11111 havt• hi~ namt• 1<'11111'> in fnothall 
•mel tlid nut wrry out 'llll'dttlc.•., "" 
I ht• :o-otval l'raintlll( Stal ions IHI\ e in 
the JI<L ... l wa~ dllS\H'rt•cl hy the foll ow-
in!( rca'lon~: intensiv1• trnininl( anti 
drill Jll'riods lra,·c ttH time.· ur ('lll' tJ.tY 
fur athletics: tlll'n· wu' on in~ufft· 
t ic111 allotment of fund' for the.• pur· 
ptNl'; th1.• d l.tllj.(inl( t hnral.' lt•r uf tnl'll 
II tht• \'Urlou-. namps irn1wde-. a pro 
~otrum of this typt•: ancl a1hlt•tk ueti· 
Arm~ Loet'l" in Rh•ulr·~ 
\aul Fclcl" 111\' ut Ouruatwl 
In Oormitor~ A,. R('\\Urtl 
P f'Hrt'<' Nuaut'cl l\1nnuf(in~ 
Ed ito r : S ht• lclo n , BUio~int'll~ 
I hi. , ... .. tit • J'Lt' tt 'L ,. · · · l\1tmtwc•r : \\'rih •r 11 Nc•t•clc•cl I' he Aroup of ten .\rmy and ten ' "~" ~ ' ·'" s JUtn:. f"' • 
:\a1•y tliers who have b~r.'n trainin~o~ mntt• th.ttl fuur hundn•d other collrgr On :\londay afwrnoon, NClvemlx•r 
herr.' un the Hill fur tht• pa't l\111 ne"'Jl<IJX'r~ in dt-.plnym~t th i'l insig· twcnly·third. the Tt.CII :'\~ws ·' ""0-
month, under the Civilian l'ilut nia , till' " \ 'uitr.' fur \'kwry." datinn hdd it ll annual dt•rt ion of 
Train in~ program have tini-.lwd tlwir \\' ithout '"ll itil:in.: r.'cliwriul inde- staff mcmbr.'rs in Huynton llull 
lOur .. t• ht•rt.> and art' nnw llllltinuin)( JWtHknn• 111 tlll'ir Ctght Ill mokt• inclt~- Brut·e D. Hain~wmlh, '44, of l'ill!l· 
their course at otht>r truinin" rt•ttll'h. JWnch•nt jud)(llll'ttts, t.>cliturs nntl staff ftt'ld wa, t>lt•ctcd editor-in-rhit•f to 
.\nother ~roup of tlll'nty nwn \\ill nwmlw"' of thi~ nt'11 ~P11 !Wr 11)-lrec to replucr llt•ttry .\ . Par1irk, '-1.1, nf 
:miw in a few days fnr thdr twu uniu• \lith .til wllegt• ttt·w~p:tpt•rs uf ~ l illcrs Fall.... l'lw llt'W t•tlilnr, n 
numth 's truinin)!. The dep:lrl inl( 1 lw n:ll ion tn ~upporl, wlmlt heart· Junior itt dwmkrtl l'ttl(int•t•rin~. i~ itt 
J!roup have gunc. but llwy huvt• lt•ft t•dly .wd hy t•wry nwan!' at their adrlitinn pn·sidt•nt of the nt•halinlo( 
I heir marl- lwhind 1111'111 . \\'t• ~U \1 I ~·:111•1111' 111 !1 , tlw. )tH\'l'nlllWIIl of the Society. s~·rrctury or till' , \ ('1'() ('Juh, 
llwm !'wry doy murdtin~ from l 1111 ''cl ~111 1 1'' 111 llw war t•ffort , 1\1 and o nwml>l'r of tlw 1\nwricnn ln~li · 
rln-<o;r s nhd tlrill c;. \\'(' ":til' tht•rn l lht•.cnd llutl 1he tollt'~r prt'"". u{ lh t• l tu lt' of (' lwmical EngitH't'rs. lh• ht·· 
driving orr ln Gr:tfllln \ irpnrt fur llllllllll mny ht• a llllttrd \'met• for IIIII).!~ Ill Lambda ('hi \lpha Frnlt•l' · 
tht>ir tl.tily llyint.: in-.l ru~ tion und \ 'ir lt~ry . ni ty . 
1 htt~t· 11 hn am:>c- coarly enou~-th in t ht• Tn 1lw P"~ilinn of hu~itw~s IIHtna-
nlll rning muld 'rt' them t•wn i ... ing ]{(•~g i c.• (~hilch'i )(t'r till' \ -.s11tittthm t•lt•llt'll l lrrlwrt 
11n the ft !'ltl "' tht• ' "" t ,tnw ttp rl" l•l f"' E. Sheldon, '44 , of Bm~oktnn . whn ( • ! I'\' ~, •• Tlw Frt• .. hnwn hac1 a dumu• I ll IIWt'l , • .I ' II ill 'llt'(('('d Eurl c; l':tf.(t' of Eclj.tt' 
'"1111' 11f lht>m in thr clurm :tl 1111\ 11 ( :cHU i 11g llall WOHiJ , K. I. :\lnjorilll( in rlrc trirrtl 
1 inw lutt u"ually t ht•y kt•pt Itt tlwm t· n~inrt•rin~ot. Slwlclun ha-. l~t•t• n ill 1 iw 
't•h•t·.... l lo\1 t'Vt'r, amnnl! 1 ht•m-.t'lvt•, 
tht•rt> 1\ll ~ a ~piritrtl rivalry, tht• \ rnw 
llit•r, :md :\;ti'Y 1111'11 I IIII I illtrlltt ... h• 
Irvin~,: 111 uuttlu rat h utlwr Compt• 
Orc·lwp;lru lr. \l1c· ll Know n nn thl' bu-.in<'"~ -.wfr~ nf Tech 's 
In 11 1111 i\rcuuul Nc•l\ York dramatit tt'-'udatiun, tlw ~ l :t'<lllt', 
G t) unci t'l\ Jc•r!'4c') Cl11h ,. unci tlw /' t·drlll'r. II i" frnlrrnity i'l 
l'hela Kappa l'hi. Tht• h.uul for tht., year\ lntcr-
ti linn 11 ,1'< 1,_1.,.'11 1111 t•vt•rvthint.: im James T. l't•aru•, ' 14 . of \\'t•o;t fratt·rnity l!rtll will lw Rt').()(it• ( 'hilcl's 
ll:trtford """ ~t·lt•t t('cl 111 ht• manit)(· 
ilttrl hi' on tw~tm. \ll tlw JH'I(IlltU· in).( t•clitur. l 't·aru·. who play-. in lht· linn' h.tw ltt•t•n tumph•ted wilh only ~ ' W k ) b;tnll ilnd i ~ 11 ttu•mlwt nf .\ lph:l Tau (~ 111 () 1' "' ( "I' " 1. 11 " ( 11 tlw llWit' lwm,tlity 11f ,iunin" the 
' "' ' ~ " '"' Onwg. t Fratt•rnity, n•placrs Rkhurcl 
.. n I T l nntr:u I ll'lllrtinin).(. Thi' will bt' I' e I (·~ t ' f•l·llfl F. l>yt•r nf Framill).(httm. lf t•rhc·rl 
1 omplt•tt·d -'llllt' tinw thi~ wt•t•k . I~ T l 1) \\'. ~Iarsh 11f l'ili R hur,o~h, l'a ., rt•lin· 1 Ot' l(•sis r·u.it'(' l Rl•)().til• C'hlld .. IS ~ 1 \lilt· \~Pll kttll\l'll qttislws hio; po~ll ioll a'\ llt'W'I t•dil ur 
Ot•utul ir., Li pcn •l'lk' n •. ,. j"'"· :·round '''\\ \ urk nl y Ita Vl llg pluyt•rl (j) Uonald 1~. IIU'It'r. '44' nf RIll lwr-
l .1 I 1, . · . l"l lh t• 1 tty and 111 '1111111' 1tf :-.a•w Jt•r- fnrd \; J \ ( ' lintwt ll f'll i" •44 I 111 c ('~l mll Muc·huU' r · ' . . ' '"'' ' 
. ""Y' lllll' l llllllllh llt)(hl '11111 ~. I of !\illfl'IOII is tht• ll('W <,ptlrl'l t•dilnr ; 
For S••uiur l\1. E. l•r·nJt' t'l "'t• \1 lit"·' tit•• I' " ' ·' II 1 · · 1 · I I I' I I 
' •" • I I II 1'1·.\V!. \\I I 11 ~ JI0'\1 IS Willi( V;t(ll ll'f IY •,( wart 
\ IIi<•-. ctl • \ rmy ('111111>'1 arc• u~ccl lllllrt• I r llarold BruruJi, and l·.d11.11cl Lip run .1 to1np t•tt•, l'rt lutt· '- lory on I he .\ . l.iprw.,ky qf ll ritl)(t'pnrt, ( 'nnn. 
lnr rt•la \:tlion .and amu:-.cment in 1 1 
uv-ky. ;,t•ninro; in ,\ lt·rhanital 1:n11in '"'"· ,\ -. it' ~t·crt'l:try fr1r tlw y<•ar tlw 
'flilrt' tttm•. than fl)r the 
•unnmg l.uge "lhedul('o, husinf.' .. , of 1 •rin~ . .trt• work in)( un u lwlt 11•-.1 \-;,cx i:ttirm pit krd RoliNl E. Fny, 
\ n•1mrt ""~ mad1.• by I) liarnum 
••I Bthlon l ' ni"er,ity nn tht> recent 
1 hrt•t· day rnnference coliN I the 
• l'hy .. ic. • .tl Htne:-.-. ln:.tilute'' helri by 
tht• Bt<o.trcl uf Ellut:atirm ot B.L' 
tllllt' nf I ht> ... alirnt ( J Ch in thi 'o 
rt·purt \1 t' rt' 1 hr fullowinA; : UJ> ln the 
Jlrt·,t'nt tune. tnlle~r ... h.tvl' '>ltl' .. ,rcl 
1lw rt'lrl'.Jli11nnl ancl~tnme idea rather 
I h.111 nnt• nf phy,acal cnnclit it>n in 
tht·ir tlt>pttrtmento; of l'hy .. icnl hlu 
'.tltun ,and \ thletit ~. the :.pcciftt 
llt't•tl rtf th11 military wrvit.cs now lo 
Itt• tlt·1 dop~;•d amon~ m llel(c men i .. 
II·Hilt"' '\tn•,-.iOI( speed, cournl(t.>, per· 
una! m ntoct nncl they recummencl e~­
l~<'lially fombaJI, !iCXCer , track, anti 
"imminu military drill is nnt tn !)(' 
lnrw in cnll~e.. t•xcept where an 
(•flitl'r uf -.omf.' "ervite i" in charge : 
t1w 1\nrk -.houlcl be -.pread to cover 
I muuu••l un l'ap,. 1 ( "1 I) 
'''tup I'- a the .. i-. pmjt·tt \\ ht•n ftn IHMOl 'T IC EG liLATIONS '44 nf Th11tnp-;nnvillr, Cunn., tu rr 
i,ht•ll. tht•ir t•quipnwnt will lwnmu a 1>l<tcr \\'illiam \\' Tunnidifft• whoc;co l ntt•·d ..,iath \rmy Rt•J(ulat iuns 
P"rm;ant•nt pilrl of the P1mt•r ' I r<lll'· fur Ill \IOl ' I , \\hith 111 ,11 indutles honw i" in ,\ thul \ mt•mht•r nf 
ni,-.ion IA1horatory Tht> wurk u•n 'I ht·la Kappa Phi Fraternity, Fny i~ \\ 1111 ,.,, •• ,, n ·quan· that tlll('· half 
tr·r... .trnund :1 pivnt mnt ur h.t .. t' in hour .t ft,•r '-lltN•t all \I ind1111 .... 111111r-;, a t ht•mical enl(irwerin).( .,tudent . in 
11hilh lht> 11 ri~h t of tht• mntnr m:ttn acitlitinn ht• lwlnnl(' In the ,\nwrkun 
.uld otlwr "lwnin~ .. wilh li~.:ht IK•hind 
•. ,;., .. tht• pn•pt•r tc•n.,ion in th t• lu·ll 
'rh .. ·t•tup whkh the two •t•ninr .. art• 
m:tkin~: i .. flc-,il(ne<l In nw •• ~un• thr 
•nrqu(• nut nut uf a lllrtlnr din·t tly in 
r wt l·Jlllllllrl". 
tlwru mt"l Jw ,hit•ldt•tl for 111 ll·n.,t lns;tilult• of C'ht•mirnl 1-:u)(intt'r-,, thr \; .. wman C'luh. and al'<n .. inl(-1 in lht• 
t(lrt· club. 1 hn·t· cpa 1 rtN uf tlwar uppt•r a r.•a. \II rcH rnh and builcltn.l( ... on thi~ cam· 
Othl'r new buo;inl'"''i c;taff meml){'r'l pu' •o rrt 1 upit•d mu..,l u.n fllrm 111 
II · 1 art' : K \ II an H:t rrl£'r , '44 , of l.yn-W•t· n·qutrt•m<·n ~ 
. · hrook , \; \ ' , whn 'lllt:U•t•cls Koh<·rt J. 
"''t'P' art· IWtn,l( lnkt·n lly tlw Su- I c· t r .... , I k ( ' . 
. ~ran o •"•IU.I(tt \H' , onn .. R'l nr-
lll'rrnll' tHlt·ttl of Buildin).(" :tnd I 1. 1 I' I' 1 cu <l ron rna nttJ(t'r : an1 •.r mg .aJ(t'r· (;roundo; Ill pmvirlt• 11l'rl'!-'oary CI)Vt·r· h I r \ Il l I I I .. I 
in.l(~ for window~, ~kyli)(hls. (·tc. 
whNI' , h.ult• art· not installf'd . 
Tht• intlividualonupying tlw room 
or huilclin,11 will he held !itriclly rc-
'P"""iblt· for th1.• nl l'ervanrl' of thC'o;e 
r1 rn o 1 (' )oro w Hl lrt t)lll r~ :tc • 
veri ising rnu n:tjlrr in pliH t• of Wilnwl 
]. Kt•u~eh of 1\Jnrwnlk. <'nnn . T ht• 
Tht>y h:ll'e had 1 o de' illn tlw h-...t• 
w•l !-ti'Hit> arm paris mukt• the pal · 
l••rn-. and mold lh<• last iron pari" 
th•·m-rl\·r.., The hnrde'lt part of tlw 
machine ln make wa o; tlw h;tl:t net• 
arm nwt hani~m in whilh tht• torqut· 
nul put rrf the motnr i~ converted tn 
rf'arl clirettly in ft•lll ·pounrl'l by mrrtn" 
of a rnmplPx lt'vt>r 'iy..tern. Thi• 
-calt• i• 1111 a !Jalanct <tnll whirh io, rellul.ttirm'o. 
follr,winl( Suph11mort•s wert• dt•sl!(· 
natf'd as>.i.., tanf hu,inl'~., manal(er!l ' 
El"' R. C'ap<mi of \Vnlpnle, EUJ(f'nr 
\\'. Gray, Jr , aJc;o uf Walt)l)le, and 
(;enntc \\'. Grelo(ory. Jr , of \\'inr ht·n 
rlrm. 
rearl hv <>lidin~ a wei~tht alunf! it \\'AT T\ 1.1 R Ct.t v•RtLS 
IC~tnlmu••tl "" l'a)!f' I.. (:.,f. :II Prrrirft11f 
Initiates to the W.P.I. Chapter of 
the ociety of igma Xi were elect· 
I'd from the enior Class on N(wem 
ber I 2. These men were selected on 
the basis of their scholastic merits 
and the promise which thf.'y show 
for doing research work . 
Thr seniors elected ns associates to 
thr Socirty are as follows: Donalcl C. 
.\lexander, Alfred E. Bnkanowski, 
Osco P. Unlestracci, Elmer \\'. Ben· 
nell , J r., Carl I. Benson, Jr., Jackson 
L. Durkee, James P. Fraser, Carl A. 
GieSl', Jr., Calvin B. Holden, Richard 
Janmm, WtLitcr E. Kaskan, Friend 
H. Kierstead, Jr., Clifton B. Kinne, 
Irvin)( l\1. Roberts, Franklin M. Rob-
inson, Raymond W . Southworth, 
:eorge E. Stannard , William W. Tun-
nit:liffe, Richa rd T. Whitcomb, Bur· 
tun (; _ Wri~ht, and Anthony j . 
Vnkutis. 
:\I r. Randolph H. Bretton, Gradu· 
all• .\ ssistant in Physics, was elected 
111 full membership in the ociety. As 
an undergraduate he held associate 
membership in the Society. At the 
prest'nt I ime he is writing his thesi<; 
for a Master's Degree on the sub-
ject, " Exlrnction of Phenol from 
Wuler Solutions With Benzol." 
1\ominotions of members to Sigma 
Xi ure made !Jy the faculty. Ordi· 
narily elections lake place twice dur-
Ing the srhool year, but the accelcr· 
ulcd prugmm thi!l year has necessi· 
tatt•d the elocting "r all the associate~ 
!limultuncously. 
Sigma Xi Is a national honorary 
fraternity. It was founded al Cornell 
in 1886 to 1 ecognize and reward col· 
lege undergraduates for excellente in 
science courses. 
\ nurnh<•r of Sophumures were 
d t·cted tn junic;r editorship on the 
ecliturial 'taff. They are: George \ '. 
llthlc·in nf 395 .\lay St., \\' t>rcester, 
Jt,.,<•ph 1>. Currabinu uf Dorchester, 
Edwin t: Baldwin uf NaugaLuLk, 
C'nnn ., Ro)(l.'r :'\ Perry, J r. nf 169 
Olt•an ~l., \\'nne:.ter, Philip H. Sher-
idan uf 441 l'l c:L~an l St., City, and 
Edward r. Swanson ,,( Pruvidence, 
R. I. 'l'lw nl'W junior editor have 
ull lwen ~ervin)( as reporters. 
Tu Ctll th(• vuca mics ldt by the 
t·lt~ll io11 nf tht• junior editors, the 
'\1 HVS mu~t have adclit iunal rcporl<'r" 
from I hi' Freshman class. If you 
arc• 11 Fre~hrn:a n interested In l earnin~ 
nhuul \\'tm estrr Tech and about ill' 
at I ivit ib, h<· a rc-pcmer nn th!' T~:c- 11 
'IWl>. 
Thr uftit.e-. uf the 1;Ecu ~~.ws are 
u·.,nr inuP1l 1111 l'ag~ ·~ Col. 5 I 
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TE {:H NEWS Or'gau l>e(li<·atoa·v FHATEHI' ITY l' EW~ 
l'u ,(, '"of • I I 1\ "l lit• C If, :r ) ru1 It) 
Tho· Tt•o•h ~''"" " "''" 'nllllrt ul lht• \\uro•••• h•r l'ub h •t•louif' l u • t ' tuh• 
I.IJI III II )'\ 4 111 1 I 
. ' t~a·vic<"' rro Reph:~cc Tlwlu Kappa Phi W 1 !'he Theta Kappa l'h1 men whr1 
C ( n<•sday Chap••l will run in the Inter-fraternity race-
lo{mup at Lambda thi. Ruben ~ten­
l(ar<l. cht.'mic.:al en,gineer. or the class 
nf 45 wa-. formally pledged J .. ,t 
week. 
llroH·o•l l. II a n•lloo!llt 
\To\ '\ \1:1"1(. l·. lll'll ltt Ill ' ll\b<., \1 \\ 1\I,~H C iifTorcl ( ; n ·c·n , Oirc•c·tor of a l 'I cch plan t•1 challen~e the Epsilon 
Mn!'i<· for T•·c·h ~ 10 Pia}; Chapter of T .K.P. tu form a similar 
Clarence 'lte\'en~ . from the Lam! Ia 
Chapter at thr M issouri chool of 
~l ine.... \'i .. iu·d the chapter thi )l<t...L 
11eekencl. ~lr. ~te .. cns i ~ at pre:.tnt 
11 0rking for the l'\avy on vital de, 
fen~e work in Fitchburg and hope£ 
ll> \'isit us a~uin in the future. 
J llltr' T l'o·.ll• r ll•·rl,•rl ~ ""•·l•lu11 
\1 .\\" UH WH 'I'OHT' I.DI I 1111 
J)uuultl I lin ,., All tt•ol 1 . 111·11 111 P I l\1 team, and bold a province track meet au tlrgau to • JWnl. in December at the Univer-.ity of 
'-F< ltF I \11\ < IIH I L \'I 1111\ \I\'\ \1.1 Jl 
l(ullf' I ~ h11 It \ lion llar•lt·r In plat<• uf tht· re~u!..r t. haJwl :\ew Hampshire. 
l.tl11 in(,, llnl1111 n 
Ju•l'flh t> l:nn nl•int• 
\IJ\ ~. HTI...,f'\(; \1 \ I\ \1: 1 H 
F:rliuj: l.al(o•d,.,lllt 
Jl \lOll EDI'I OH' 
Unl(tr\ . l'o•rr).Jr. 
l'ltili11 fl. C,J.,., ttluu 
~en·iu• thb \\'ednesday .1n Oruan The house renovati()n pmJ.rram 
Dedicatory Service will be hrld ut whicb was undertaken thL~ fall ha' 
l.•h•ur•l 1. ""•"''"" which ~I r. ( ' lifft;rcl Green will play Lecn successfully completed. 
t.r·11r1w \ . I iltl••in the urgan and .\lr. l'aul ~ l llrgan will 1 ( .\ n informal " I ic" dante wa-., held at the hOU!'e on the evening uf 'o-
vember 2 I . This soiree was held in 
conjunctiun with the ports' Donee 
the cluncer" returning to the hou~ 
during the intermi~sion . 
A. •• J. 
' l><'ak ~Jr. ~ l nrJ{an \\ill ... peak on On .'unclay, December 13, Alpha 
ht half ••f the• .'\Jrlen Fund "hcrh fur-
\'-"l'-'1 o\"\T Ul "I ~E,.., \I\ '; \I.~ R.., 
~-uw•nt• W. ( 101, J• ( ,, . .,,!!,. \\ . t.r•'l(llr). Jr. 
Tau Onw~-:a will hold its unnual 
N .... l'huur. nu.,itu·•· ~-~Ot~ nished the funcl,; fur .\ldt•n ~fcmo- Christmas Alumni Dinner. All alumni 
FAI:II TY AI>V t<.,OH l'wL t hurlc•· J. \tltun• 
• IJ • ri:tl anrl alsu fur th(· Ill.' " urgn n 11 hilh Ediluriut14-92ml uf the local chapter have hecn in-3- 14 1 1 was in '!t<tl led thi:. -.,umnwr :\'I r J' t 1 U f . d f 1 h . (' . · v ec , as we as nen s o t 1e c ap-
. . . Tf R\1.., .reen 11111 play ~ewral \It' ll knm\ 11 . . , . 
, uli-;·np1 .u11~ 11cr yt·u•. $.2.011; • .,,1-\t,' '""'~•· 0. 111. \lul•· 11 11 •ltt·t•l· paynJ.J,. 1., I or.,an !>cle t. 1 1 1. 1, h , ter. Thts has been an annual affa.tr 
The captain of the relay team. 
\verill Keith, announced that Ralph 
chulthei.ss, Warren Fitzer, Cal I loJ. 
den , Ru·s Jenkin.,, and himself will 
compose the team ('nmpet ing in this 
year's matcheo;. 
llu•inr•• \lanal(er. En1rml a ... ,.,.""'' t lu•• cuull•·• · "•' IJit•ml.r• 21. I'JIU. u1 1lu· w••l . , ':' .. : · c mns nt ~~~ IIIIo( ·~lt' .~ at \ .T.O. for muny years and is al-
' lht l' '" \\.,rtc·ll't. \lu--.. un•l•·r lltl" \ c·1 ,.r \l au·h .1. lllil) I I IK,tll.l and FUJ{ll(' 111 I> ~lmur . I k If 
TIIE II Jo:FFERNA I'Jlf:<.,~ ann tlw .\Jiegm from th(• " 'urko(t l ay ... oo ·ec orward toby the alumni. 
\Vwrr•ll'l. \1o••. and lht• .:'\il(htin~a lt•'' IJy llandel Lumlulu Ch i Alt•hu 
Edl.lOt·I·a}S J ~l r .. Cn·en i-., the regular nrJ.Canis t ancl .\ new face hru. been added to the dmmnaslcr nt the Fir•J llnituriun 
Chur1.h in \\'urcestl·r, anti everyone Conunando 'factics 
who hm .. hearcl him play 1 hf• nrgun T I T M 
will a"'rt'f.' that Jw i' an I' XCell<'nl aug ll () C IJ at 
orl(anbt. Wi (•onsin College 
Tht• ur,::r1n was· m:ull· IJy 111{' ,\ (•(1 . ( From the J.P.) 
A Pledge 
High Sd•ool Tt~ t 
Pa·ove Ilugc ucc~s 
At lllinoi School 
( Frum the f.P.) 
Probably every new stuff o f this paper- or of uny other news· 
paper , for that matter- alway feels that n~ soon as they get into 
<Jfflce they must publicly a nnounce their high ideals, tlw reforms 
which they will introduce, the improved editorial policy to which 
they will adhere. 
!ian-Skinner Company, onr nf 1 hr 
lw.;t ntanufarturl!rs of mgans in 1he 
country, and tontains well over 11111 
thousand pipi•-., ('V{·ry one nr whirh 
~lr. (;rt'('n ha ... prnmi•etl trl play. 
Anymll' intt•n•.,tl•d in hc.'arin~ the 
nr~an al it '\ IH'~ I is ur~ed to atll•nd 
this t onccrt. Fnrulty. t ru'ltces, 
'> lUdt•nt l>, Ulld rrienfl" Ur(• a ll invitf'd 
In the 01·gan I >rditalnry ~ervitt' on 
Two hundrrcl University of \\'io;- .\ 1 renwndous :-alva,::e uf nativt• 
Yielding to this urge and thu" following custom from tinw im-
memorial, we- the newly-elected staff of the T1~c 11 NEws woulcl 
like to set forth our ideas on running a paper right at the -,tart. 
con~in men are now receiving train- American ahilitie:; and 'laving in 
in,:: cles i"'ut•tl w tnugh<·n thl' lll and money spent fnr college-; and un11·er· 
acqu:linl tlwm with thr luctics or thl' slty education could re~u lt if natinn· 
'\ R th S ll . 11idt> application 11t·re ,::iven In 3 
. rmy :mgen; as r . t:ne m1·er- . 
. . . . . PriiJl'Ct which has been carried on in 
Stl y nu luary tramm,:: department's lllinui' for tlw Ja."t two year.;. 
In general , we pla n no drpttrture from the policy uf tht• rNiring 
staff. \\'e feel that Editor Pandck & Co. have done a line job of 
turning out n new~paper of high caliber at ttn engineering school, 
further handicapped by an accelerated schedule. The rrtiring "t aff 
\\' Nlm•sday. 
specialized tadet corps slnlo(~ reJ{ular Tht• projt.•ct is thl' 1 II innis lli).lh 
maneuvers nvrr a wul'llin~ 400-yard Schon! Test in~-: . ervicr, in which more 
obstacle mur~e on a -;tct•p hill nn tlw than half the accr(;'(Jited hi~h school~ 
l' nivcr'lily campus. llf lht• <~talc outside the Chlca~o city 
hu!:i improved the TEc-H NEws ; it is our a im- and umbit ion tn im-
prove it still more. 1'h(•His 
Thr l ·niwrsity ur \\' i-,rcm:.in b the -.y-.1('111 have taken part. T he ('hicn-
li ·l · J(n city gchool -1 havr a srparute sim· 
If UIIIII!Ut•tl lt ul!l I'Uj!l' J. ( ul 21 
We feel that the T Ee n NEws i ~ a studenh' paprr. It is run by 11nt i1 rquilihrium i.., rcar hrd. Tlw 
students <md it . hould be r un for the best intrrests of Tech and its 1 
1r~1 nitccl Swte!o university to es-
tnbli~h 'lllch a unit , and will later 
troin mt~:> l t>f lhn~r enmlled in the t' l•rr;; t hl'm~t'Jw., rt•quir<' culhider-
stude nts. T o this end its news columns .must contain news for the uhl<' arcuralt• rnillin~ wclrk 111 insurl' Rnn~er trainin~ in a separate (.'om-
students and its ed itorial column:- must exprt''lS student opinion . \\'e pn·ci<;<• rf.'anin).(~. Thi-1 ~ctup will Jw mandu unit . whkh will teach ~ea 
will try to express stuclenl opinion in our editorial wlumn. Nutur- NJUipprrl tu ll''i t hnth u1st imn pul bornt• inva ~;inn tactics. 
a lly we shall not always be ri~ht ; naturally Wl' shall not alway' hit h·y ... and lilwr pullt·y~ to te-.t fnr 'ilip l'h<' uh"tarle wursr, huilt 141 Just 
all the controversial s ubjects. And when wr miss a point, we will fl:lJ:<' \\' ht•n <'llmpll' ll'li and ""'1 up. 50 )t•nr:., tuuk !>h 11eeJ,, tu huilcl. and 
I I L I hi., mat·him• will h<' w nm't' lt•d hy a <t ways we come ettl•rs to the Editor. Simila rly. tlwre arc bt>uiHI to wa" luicl out hy Rl•st•rve Offtrcr:. lwlt wi1h a l'rony brakt• whil h nH'.l -.-
be slip-UJ)!:i and occe~s ionally we shall mis"' ,·1 s. tory. 1 f lht'"'.· tlC'' llr", Trainin~ l'"rJh ('11~-tinl'l'r:-. with labm 
"' ·' ~ ., urt'" th1• load on the mntnr. 
please call the New" Editor , who will "ladl.v correct the 111'11·-..·"'.' t.on . .l'h' . 'II I I . furni 'lhed hy tlw Army .\ ir Force.-< 
.., , ,, 1., 111111 w1 )(' auN wr unpor· . . . . . 
We- the new staff of the NEws plerlge oursclve:-; to run the IHlJWr ' 1nt ndditiun to thr sll•aclily inrrrao;- mach11
111
s.t" u~lt trm~un~ c:n thl• ca~l -
. I r . . I (l\IS. t . ... lmd out Ill a nrcle hl'trll1 
for the good of T ech to the bt•-,t of our ability. .\nd wi th lh<• t'O- 1111{ n11111 et•r n ll'Sllll~ marhuw~. hnth . . . ' ,... 
. r I rnnunt'rtial :mel thn,t• made h,. 'Ill - 11111J( Wllh ~t·veral lut:(h hurdle~. fol -
operatton o the student body we shall continue the hi~h '\tanciard "1• 111 ~. lll'rr on thr hill. for u:~t• ·in th ~> lt.lllt'd hy In~ olNade:;, hi~h ladder,;, 
set by our predt>ce,.sor". ~lc·chaniral Engint•t•rint.t l..lhnrntn- ~tmula.tccl ~unken tn•nchr!\, lank trap.; 
An App<•al 
Did you rvrr gC'l a report back with '' Not clear l'xplnin" or its 
equivalent pl'ncilcd in the margin of tlw di-,t:u"sion? J>ict vou e"er 
gl't an exam back with the corrt'Clion "Not clt•ar 1.ero crcdii " brsidc 
a di Cu'\sion question? If you are an uppercla~"man. the answer to 
each of these questions is an t'mphatic. " \'rs'': if you are a Freshman 
the correct answer is probably, "Not y('{ ." If you want to. you can 
l>hrug off thi:.. fact by repeating the huckneyt•d phra~e. " Enginl.'ering 
nnd En!(li:;h just don't mix." But t'ngineering and Engli :-;h can be 
mixed and they s hould l>l' mixt•d. 
Our instructors nil ngrcr that it is an a::..l-tl'l to any engim•cr to be 
able to wri te clearly, conci-.dy , and accuratrly .. -\n<l , of course. thr, 
are right. In l-tchool the ability to writl' wl.'ll pay:- lli\'idrnds in tl;e 
form of higher mark., ; in industry the nbility In writ<' wrll to fnrm-
ulnte, orgnnize, and " put nero~-;" your idl'as may 11dl pav di\'idrnds 
in the form of a betH•r job with hight•r pay . -
T~e ability to write is not ;tn inborn lr:tit. It ca n bt• de' eloptd 
and tl should be devt'Joped. ()f l'OliN'1 lhc objl'('tion rise:. that in tlw 
curricula of the Institute tht• Engli"h nmr"e" are nut stre~'-l'd at .til. 
All tht• more n•ason for juining the staff of thl' T~ c 11 ~~:ws . The 
Nt-;ws offrrs unlimilt'd opportunitit•s to Freshmen who arc nt all in-
terested in dt•vt•lnpinl( their writing ability. Simply wme to t he tower 
room or the \l<lrn r.Iemoriul every Tut•-;dny Ill 4 :00 p. m. to grt your 
a"signmt>nl Rcnwmber thi'l if you an• intl•rt•:.tl'<l in writing. tht.•re 
is a place on the Tt~< ' ll ;'\h:w~ ~laff nf rrporter., for you. 
rit>s. ;md 11 m• rntanglrmrnt'> 
I"ATRONIZE Ol 'R 
ADVER'fiSER8 
150 · ·rt•mnltl S trN•I. Woi'C'I'~II'r 
{ 
l'rlnl<' rl lu bollt .'irudtml' 
nu d Fncull~ /or Fnri.Y 
Cttllt>ll" Publltt•ri,lll• 
""''"• 19 12 
l'rllllt' ,._ In f111 r11 II ~I'" 
.\ 1\l)(lflt•ll tiiWt'r rlenntin~ n wtlter 
ha1..ml ha ... lwen ronstructed at the 
1 hi"'hl'St poiut .,r the oh,tadt' wur.;e 
Hrrt' thr men nrr required tu dm11 
thrm'\rlws up ttl the platform by 
rOpl',_ , ~Hilnr·fashion. and to climh 
do11 n a gam em a rnpt' " landing mat." 
I Two I O-rnot harriers, nne nr them 
scrN•nin~t a cleep trap, 11nd finally an 
1
8-fuut wooden nbstacle wall cnnclurlr 
tlw course. 
I 
I 
l.·•hric-n t lun unci Boll••r• !'t•r• i.-... 
Fanurcortlt's Texaco 
ervire tation 
C:nr. lli~th l•nd 4 Couldinlt St•. 
BUY WAR BONDS 
AND STAMPS 
ilar project. 
Thr state-wide ~t·rvice tenters at 
the University nf Illinois. II is onr or 
the mcl-.,t cxten~ive of its kind in the 
nat inn. Thi" year 415 schtlllls took 
pan. ami obtnine<l ~cient ilic data for 
u~t· in individual ~uirlance and coun-
'l'lling of mnre than 32.000 junior 
und St'ninr students. 
li igh schc wll te~ting is be in~ 
watched hy edurationul leade~ of the 
nalinn ns a means nf bringing nut-
'>t:tndinJ.CIY promi~in,~t students into 
collc~r~ and universities, ami al the 
' :nne t imr P••int ing out indiviclual~ 
who huvc small chnncc of success in 
hif(her t•ducutinn. ~ lore than two-
third-. of the hi~thrr institution'\ or 
Illinois sharr in the re · ui L~ and co~h 
of the o;tatr-wide program. 
The Illinois result s are considered 
hy authnritie~ in thi'\ field w ~ the 
rnrl!it reliable or their kind ever pre· 
•rntecl becau'it' Jncn I differences are 
tlimill:lt<'<l hy indic:.llin,:t each incH-
vidual's stantlinR in trrmc; uf thr en-
tire 32,000 students tested. 
Each student is given a ~eneral in-
ll'lli.l(rnre test and a readinp; test. The 
results of these test arc summarized 
in eight separate scnres. Of the-e. 
the first two measure his nbility with 
lanp;uap;e mntl'riaJs nnd ability with 
numbers. Th~ arc important indi-
cators of his nbility to handle vari-
ous hi~h chool and college subjects. 
The third score gives an over-all pic· 
lure or the • tudent 's ~eneral mental 
ability. 
The next two scores indicate the 
student 's peed and accuracy in re-:td· 
ing. The last three scores indie1te 
11·un1 nut'll "" Pas:~ t ('.ol. 51 
S uptJort l'ou r 
Relay Tt>um! 
11 ,., mlwr I. I ') 12 
SPORTS 
T E C II ""' E W S 
On'v Two H ('f>i-·s Re/ore 
llflsh·N/Ull/ NISOII 
Ted• Athl<•ti<· Conn<·il Ilolds Fall )lt•ctino·· 0 
SPORT SIDELIGHTS 
\\ <·~lt·~·an nh·<"'l' ih 
To Rt•pla<·e Tt·inity 
()n Tt·t·h Sdl<•(ln lc~ 
Votes .\war·•l · To Fall Spor·ts Ptu·ticipant 
• Rule' Rt'~nrclin~ Eli~ibilit y Stn!!!! Or·i II l 't"'aru F wr~teyun l nivt•Nity has accepterl c;.~.._. •nr lntt·r-Ciuss Ri\'ulr) 
I' he fuutha II seal'on which ha~ ju-;t 
do'-t'd will long he rcnwmhcrcd fnr 
ito; upo;et!l. and Lht• la'\t·day up't'l~ 
IH'rl' ennu~h in thl'm'lelw" tu cau"r 
wr~.:oicleraiJlr comment in year::; tu 
wnw \ Fiji blanclt•r who had never 
heard 11f foutl>.1ll cnul<l dnuhtf~, haw 
tlnnt• a better jnh t)f pickinl{ winnfr-, 
in !-.aturday· ~ame-. than cnuld an 
t'"<ptrt on the sul>jcct. Th~ m~l:ll 
~!Mtlin~ upset uf the day, the yl'ar, 
anti fur that mutter uf many year.,, 
"a" the Holy Cn,.,, rmn nf H C 
'\n one \\ hn kne\1 fuothall l·uuhl ~iw 
thr ('n...._ .. much but ,ympat hy . Aoin~ 
inh> thl' Ja.,l gamt' afll'r .a mc<liocrt' 
,l',t-.l>n a~otainst a dub of -.upp1hCC'fl 
\\nrldht•:Jter.... Bul 1wo fnrlo;, \\Cre 
provt•d by the gamr fall' \\hich 
h,ad been -,uAJ(t'StNI at variou~ tinw ... 
I hruughou l tiW St'tL'Ion. The ft rst of 
lhl~l' i;, thnl Huly Cross had a much 
o,lron~o~cr tc:un1 tha11 wa~ indkalt•d hy 
1lw Dnnmmrth, ~yrucu~t', or Bruwn 
~:anll's. On difrl'rl'nl ormsions they 
had ~hnwed u brand uf font ball 
"hich r.1nkt•d th('m hiJ(h in any 
lea1(ue, anti Saturday tlwr .. imply 
pl.1yrd th.ll s.1me kind uf hall 
thrtllll:hnut thr 1(31lll'. l'ht• scwrul 
fllltnt i .. that B. C. Wl'n·n L all th('y 
\\t'rt' uad.cd up to bt•. \\'hilr thrir 
' t'.t'on had bct•n lllll'ol -,un r.;-.ful, 1 h(' 
llllllJ>l'llllnn had nnt lx't'n nearly 
,,., kt·t>n a' that nwt hy 'oulhern Lnl· 
ll'l(l'" or tht• hig lt'n '\om• of thl' 
tt'arll~ lwaH•n hy II ( '. \H'rl' ranl..ed 
hi~h 111 national ... ~antlinl( exc(•pt 
\onh ('arulina l' rr !· light But "" 
B. ( ' {'nmh Denny ~ l eyt•r.., ~lid afu•r 
lhl' ha~l.. t'tba ll dale of January to Har~d For· Conting Hc•(·ommt'nclt"d by Coundl 
pn•\'iously :;chcclult>d with Trinity, Basket haJJ Seasun l'ht• Fall nH'l' l in~ of I he Tech 
the game, it was largely psychol~y but cancellrd by them . The game will At l't•t•twnt St • S I . It .\ 1 hlet ic; C,tuodl wus held NoVl'mbcr 
which downed the Engles. B. l'. "'"" bt' plnyed nt Tech. • . .. out ' ' " 111111 ' N in th(· ~ymna:;ium. Present at 
cnnftdcnt, and had ll bowl-bid all but l\ l:my uf the swimmin~ 1\lct'ls will ~Wtf' ht•! 1 • s,~·t·n~un, Fl.--it ' this llll'l'lin~ were Profes.~ors Kni~h t , 
nffercd them. while Holy l' rtl:\S went be held uftl'rnoon!\ thL" sras()n instead t .omprt!<(' l'n·P~t Dull C luh rurpenlt'r. and Higginbotlmn, and 
~nw the ga~1e as an underdoj! that nf in the evenings in order to ullow \\'irh lt·s~ than t\1 !1 wt•l'ks t11 ~0 the studcnl nwmbers A. ~1. Rankin , 
JUSt W()Uidn t be beaten. teJms In return to collel(c. bcfurc the 111Wnin~ ~UJlll' aguin.;t R. 1'. St•atnn , II. E. , wenson, N. r-: . 
.\ nother upset th:u wry fl'W Th, b~sk"t l'"ll . B Bnlt':o ( 'ullt')otl', Cmll'h l'nul Stn~ot~ i" I•:('UIHIIliUll , ami \\' l\ lutzelevicb 
. t " · , "' gamr ngamst OS· • • • I · · · 
would ha~e cal~ed . wu-, 111 •• tht• ton University here on Drccmbcr 191 dnlluag ha;. ~mSkl• thall furrc-\ wry . ,\t the request of the Tech Coun-l·ordhan!· :'\ orth (arohna l'rc- 1- hj.thl will he play(•d <':trly with tht• Jayvee ~ar~ and rapully molclin~ tht'tll into ~ 11 , tht• rule regardin~ participation 
Jttlml'. 1 he Cloudbu.-:ters were unde- "a me ~l"rt'tn" '\l 6 . 30 1 1 . 
1 
.. l(',nn. .\t tlw prl'::.t'nl IIIIH' thr f1r ... t l m lht' I ntcrcln"s ·tthleti,.·· d ' 
. . • ,... · " ,.. • .. , anc t 1e vars1ty . . . • - • •. s was IS-
Iratecl w date. wh1le l·ordham .11 tilt cnmmt'ncing at ?:JO. Tht•rt• will team ts n~mJ~I..;t•d of l upt. Ball Stnnt• t'U'I.'-ed. It was vot('(l that the fol-
bc. .. t was below a\'er.age- and yet an be.· nu dandnEt after the ~arne. ~~HI. 1-~o~\lt' S\\t' tN~n 111 ~uanb, Huh luwin~ rule be adnpted in place of 
l'arly score by fordham \\Oil tlw w~tt e I at till' flt\'ut Pl"-l. and llal lhl' pn• .. ent rult•: " In case of con-
J(ame fnr the Rams. The third weat Flt'll and fn"!-hm:m <.'harlit• Sl hmidl l linumts residt'nce in colle~e 11 student 
up:-el of lhc da~ came in the .\rmy· Fl'(·slunt'll nonainale :11 :.orw~rd~ . , I I . m~rst tnke part in Interclass contest 
:\a\'y Rnme. Thas was <lcfrnitely sup uac · '·'~.til: """ I wt It' Ill· with lh t• duo;s with which ht> enter:. 
pv.:ed tube \rmy·~ year, but 'twy's Jay\'t•t• Bask<~thaJI h·rHiecl 141 •·a;~Y a \'ar-,ity '-quud of t'olle~t·. In case a swdent is absent 
line '\lOJlJ)('clthe .\ rrny cold . whilt· lht' rrt~an• with 12 Plavt~r·s IZ plnyer.. 1111' prt'M'Ilt S<JIIIId cnn-,lllll' or mnre scme.;ters, he must takt> 
~ l i<ldie'>· hack::. ran (1\'er a neal puir si.;ts nf fmrr.'l'l'n whkh mt•an~ that part in lntl'rdns." contests with the 
of "C<lres for \'ictory. Firri t (; unw t\ouinr~l Trucl": lwo mon• wall lw put down tu the rial's in which he re-enlt'rs c II" 
I'" • , J \, , 1 f . • u , l'te. \Vhil t> Genr~iu ':. vichuy twrr Ccuwh S mith t lnclf'c•ic lc•cl · ~ ll' urt• !ht• nJll'llll11.t wlustll•. In IHl CttM' may a studl'nt tnkl' part in 
Geor~iu Tech cannot be placed in the On Hc •~o~t F ' , 1' t;' l , . \mon~ tlw 1110~ 1 r:a p:~IM rt•st•rvc•s l ntcrrlu~s uthlc> tks more than fnur 
up~rt clus.s, there arc certainly wry · . · • ' 1 M 1 P trl Y yearN. 1 was rechmmcnclcd thn t 
I 
"4 u l' uur ,.., \rnulcl Jmws who '' II •• I' I ''' I 
fl'W who would have said the margin l ht• J u}:Vl'l' lm~kl·lbull lt•um hn, or o;(' I'\' IH'. Unfortu nntt•ly, six-fnc1t this rult• lw printl'fl in the:' Tr·'(' ll 
\\llllld I.H.' so weal. l:cnrj.tiu had Ut'l'll b~·~·n ur~a twwd un~h· r· rh~ · din•t·tinn or four .J: HII'~ w~l l l{rttdt~all· in Fc•hnrnry Nnw; and hr vot<'d on by the stu· 
lwrril·d plenty by that .\ uhurn dl' ( nadl D onald 1• .. ~nu t h, and hn!' and ~ oarh :-i tll l{l{ wt ll prohnhly nul dc·nt hody at a corn in~ .\ ssembly. 
f• 1 1 _1 k •1, h 1 tl h1•t•n Jlllltllnn~.t daily in ptt•paratiun uw hun :to; 111111h II' normally ht•rau~c· Rt'I>Orto; fr(t th ta a-; Wl'l' ·, ' \,m~ , anc ll'Y f , • . f 1. m I! nucnaf(rrs nf • . Ill lh ltr'l j.tiUIH' \\htth i-, 'ihl •cf f II til._, f 11 • 11 1\:tllll'd n Ru-.t• Hnwllnd 111 the wnr~t I> 1 ' 
1 ur .,1 . . • 
1111 M • 1\ncn•r, und cross-country 
. • . 1'11'111 x·t 11. I 1c• la't tmw I !'I h fan·d 1 hl' llnh· . 1 . \\:ty. I he result wa" that .l4-pmnt Wl'rt' r('.tr and fhscusscd. and tlw 
\l)o11t f 1 cal'i lrom L1·\\i..,tun, 1\ lnin<', \\'H' at 1 ( harra~r they threw at (;enr~ia Tech. ony nu•11 lttrrWf otrt for . awar< s 11 lrttcrs and numeruls wcrl' 
lta .. hth.tll till' yt•ar Of lhis 1111111_ thl· Tc•th wurt 111 th<• "lll'lll'r uf tlw dt•dclt•cl 4111 . Sint l' l{r:Jduatiull i-, clra\\in)( nt•.cr, JQ 0 1 · · 
.1ncl ,.int(' the nc" 'tuff uf the Tt ('II 2 · H'r 1 t' rrport of \\', R. LinciQay, 
ht•r, 'onw '"'"' -.(•lt•trt•d fnr tlu• v,·ar- 4 -4 '-(':t.,nn I ct h triumph('d hy I \f h 
... ily. "hilt· nllwr .. (about 20) \H'rf' pmnl.,, f ( "f "!> hm. taken U\'{'r, it i!! ftllin~ 1111111Uil:t'r u not ball, W:t'> examined, 
that n~w bloud be intnxlucc<l lo this pit kt•d for llw jay\('t' l{rHIIJI Thr ~wickt'r, t'harlt•, R••lui~. anti Juhn tlw fnlluwinJ( men were a ward('(! the 
lin,al till h. a .. now lx•t•n m:ult• Tht• IJt tlclc- . ' fnnll•all \\' .· tulumn . Ht>nccfmth I hull haw 111 - '" ' 
liflc·c·n nwn, rhn•t• 'Hflhunwre' anrl l'lwn• an• t·i~.th!i.'<'ll I(Ulll<'S nn 1he R. t\ , Bierweiler, n. E. Uuser tnnlilll' my LllnHllt'nt:. on 'llllrt!>, ht•n: 
.and at ntlll'r wllrA~. 111 till' prov('rh 
a a I hull "t':--.ronlo, for the nl'w writ('r of 
~I'ORTS Sl I> ELl GirtS will t.tl..l' 
"' t•r n<•xt week. 
MATE 
, A 
SE.AME. N 
~FUL.L.Y P£RF'ORA 
APPENC>EC IOMY 
ABOA~D A LJ.S, SU&-
MARIN~ SIMPLY SUAU. 
IT WAS 00 OR. PIE-. iW 
SLJI WAS /N il1£~ FAFL 
PA'-I F IC.. HLJNTtNu 
..).-.P!.. 
1
'"'"'1' ftt•,hmt·n. on tlw rt'IWiar jayvre -.t h<•clul t• thi!t y1•ar, runninl( N ~- Ectlnnmuu, A. c. Fyler, R. F.: 
iuyvt'f' ''tiiUtl II II' ~ophumnr1·~. :\tar ftttlll llt•u·mlwr 12 w ~I an h 11. Of II W 
liu \\ .t ... m. 11 11\\Urd lll•mlwr , atlrl .t·rwl(, . J: Kcol(h, W. R. Lindsay, 
l'aul " nl..oli... . hc·.,Jmu•n, llowtlr(l tlw l'iKhlet·n J,l:nnt''• "''\'l'nlc•t·n wi ll \\ . :\ l ntzcl~·vrrh, R. l\1. 1\lonlgomcry, 
, h • pl.cy1·d in \\'urn•slt•r, a111l fiftcl'n ll u~o Nnngc, E. 11. Pett>rsnn, T. E. 
('ht'IH'y, J L.ury ~tt·wurt. Rttht'rl ret 'lh h. Tlw ..,l'ii '!OII '11 >1'11," rat h11111" I' ' u 1 " 
• " - ' tcrson, " · I . ,-,eatt)ll , P. II . Sher-l.iud~trom, C'h:trlt•., llatltriWily, \\"il wit h \\'orn'slt•r T rurlt• Sl hot~l. Thi'l idnn, R. K Srntt. 
P 1111 ( 'u rlson, Not mall l 'arltlr• t1, \1 
I lan R:ty111ond, .fohu ( '•lllt'nrclill , Davitl 1{:1111(' tl1l(•" nnl npp<'ltr on uny nf the Rotter Fr" 1ct 1 t 1 h 1 1 · ,.., d l was e l'C f' ( numager 
•r l't 11 , • ., pultltslwtl thus fur . · for lhl· t•omhll( ycm· with w. W. 
DESPTTE RATTONTNG 
and shortages of material we are hoppy 
~o say thc!lt thus fa r we have boon able 
to so tisfy our customers with the same 
high quality of printing as usual and to 
moke roosonobly prompt deliveries. W e 
pledge our best efforts for the 'duration'. 
THE HEFFERNAN PRESS 
150 Fremont Street 
W orcester, Massachusetts 
Printe rs to the Tech News 
and other good publ ications. 
Rohlnsnn nnd ]. H. Jacoby as assis· 
tanl mnnagcrs. 
'1'111' fnotha ll numeral'\ wert' 
uwurd('d In the followin~ sopho-
mores: 
0 . II. llalltunen, R. L. Hinman, 
1'. A. llenning, G. j . Kennedy, A. A. 
l.;lvt•rty, \V. Matzelcvich, H. Norige, 
G Nirhnb, F. H. Parsons, A. C. 
Fylt•r, II. \\' . Sandberg, R. K 'colt, 
G. j . Santandrea , P. H., heridan. 
Awards tu frt'shmen were to: 
1>. J>. •\ midun, C'. R. Borg, R. Fer-
I( U'Iflll , C. B. Hathaway, F. J. Kry-
siak , J . j . Lancfers, F. ~farvin , H. A. 
:\lt'ldf·n, N. W. Padden, C. D. Reh-
ril( , C'. F. Simon , C. F. Schmit, J . H. 
Ttunulonis. 
Then lht> report ()( C. H. Hand-
fllrth , manager of Soccer, was clis-
cussecl anrl the soccer W was award-
ed us iollnws: 
F. C. Baginski, N. H. Burr, E. C. 
Campbell, G. W. Collins, M. R. 
Flink, A. R. j ones, M. P. Kraken· 
hergcr, A. E. Green, C. H. Hand-
forth, j . W. Hagstrom,.. A. C. Heilig, 
c;. B. Hill, E. Lagerholm, A. E. 
LindrC')(>S, H. H. Merkel , F. S. )foul-
' L•mtinutd on PaKI' 4, Col. 41 
l'nltl' Four 
\Vot·cest•·•· l't·ch {;lt•t• Cluh Has B<•(•n On 
Co llcg(''s <.:aanpus Fol' ( h c r F\ ... ty Y cars 
Club O \\ Ht•lwar iu,: fnr\, , p I l 
n ot·(•t> tt~•· o yte t· 1 Oce. 15 Juint Cou~t·rl 
With Jl<·m hruk<' S<mf!HI c •r~>~ En~ i 11 t>e t'S (; e I P os ls 
t\ lLhouJ<h few ,,{ "' m1lize it, the 
Tech Glee Club has hcen m ex1stencc 
In U. S. A it· Ftu·ccs 
Scwnd Lieutenant ,\rthur ~. 
C"ouley, MJn of ~lr~ . :\elson G 
t"uoley. 19 Rockland Street. \\'cll<>s-
ley Hills. ~Ja-.s:IChu..ett-., reported to 
and Guilar Club was formed at the the army air fnnr bomlntrdment 1m'<:' 
at Will Rogers Field, Oklahoma. on 
for more than forty year-., bcinl( 
organized unclcr the l'l'Ch ~lu~ical 
A!>Soc.iatinn aboul 1900. \ ~landnl in 
same Lime which later disbanded, 
and the Tech Band was founded . 
November 14 for duty as a pilot, the 
War d<'partment has announced. 
When the ~(lee rlub was formed it Il l' received his wmmission :H 
consisted of about twenty men and :\ lnocly Field, \ 'alclll,ta , Georgia. 
was very popular around Worcester. J uly 3. 
With the passing of time it had many I Lieutenant t'onlt·y graduated frnm 
. d I .1 I , . II • (;amalicl Ti radforfl Senior high srhool directors an lUI l up a argc co ec· . 1934 d , I I . u S I 
. . j ill an · rf:.'l'Civt•t 11s ,, , • c egr<'(' 
tion of selectiOnS now numbennR in mechanical cnl(inecrin~ from 
more than two hundred. In 1931 Worcester Polytechnic Institute in 
Prof. J. Edward Fitzgrrald became 1940. 
faculty advisor and did much tn pm- Before cnlerinl( the urmy he wa~ 
mote the general welfare of the club. cmplnyed by thr Watcrtc>wn Arsenal. 
Soon a fler l'ruf. Fitzgerald uecamc I - --
f ul d • , 'l'ff 1 G "C 1 re Russell L . Kinl(, who alleudNI ac ty a v•sor ~ 1 ore r,  • 
TEC U 
'I ECII ~EWS CO I\\S'I'ITliTIOi\ 
E1>11nR ·S :\on . By tht• provi.;iuno; 
nf lht· con~titutiun of I 1 til :\H\s 
' """ci<ltu>n. that cl1.cumcnt mu-.t bc 
print eel annually in the f1 C"ll :"1·\\ S. 
\t~:orclinJ(ly, we pr<·~t·nt it in thb 
i~sue. 
Dl·ro·mll!'r I 19 12 
Dr. l larlau Sh•tson To Speak at S ignua 
, i Initiation l\l<'cling On Decetu h<"' t" 1Lh 
l'ht \\ I' I. ("haptrr ul the: ~ 
lt;hl on· \\tt:k !Jdore a rl'I.!Uiar nu-ct· l . l'l) ni th ...,i~ma Xi \\Ill h II it~ 
in)( uf tlw \ -. ... ,ciatinn initiallon nwetinlo( on Fricby l'\tnin~. 
Set. 2 \ fort,hman or ""phr,mort llntmlwr 14th. The in' ti<llinn ~tre· 
i~-o rli~-:il>lt- for t•IC'Ct ion to tht• \ -;-.ocia mnn) will wke place in till' Rccep-
.\ I" I'I( ' I.E' 1 .:O.:ttln" ,•tnd l'urpo•e h 1 ' ~ ~ linn a-. lat<.int·,~ a~"i~tanl wlwn l' l:l'- tinn Room of 'anfnrrl Ril ty Hall 
Sec. I. Thb .\~"1 1Ci ation will be help"(J thr Hu~int· .. ~ ~tanager. nr the at IJ. 15 P ~l. It will be fnlln\\ed at 
knnwn as tht· T~:< II '1.ws .\ ssocia- A.,,i,.tant Bu~ine-.-, ~lana.~.tcr by iold· 7·00 I' :\1 by ,, dinner in tht clining 
t ion uf \\'11rc~ter l'nlytl't:hnic In- in~-:. wrapping. adclrt'--in.~.t -nhdl in!! hall 
-.titutt•. · · h advNII~rnwnt~ or 111 anr ut t•r man· \t -. .00 "clock in th ::o j anet Earle 
Sec 2. It ~hall bl· the duty uf the ncr for twcnty-ftvl' ( 25) huur .... upon Re>om of .\!den ~remorial , l>r. Har-
'I'U' II t'\r·.ws Association In publish thf• rrcmnmcndation of IHlt of the Jan 'I . ~Letson, a.stronoml'r und gao-
the college weekly knuwn as the \ "<;i!.tnnt Business ~lana)(l'r~ and lhl' phy-.iri"t uf tht> :\ln.;sachu~t'll~ ln. 
T~.C' 11 1'-igws. approval of the Bu~inl'"" ~lanagf·r. •I hilt' 11{ Technnlo~y. \\ill dt•hver an 
.\RTICLE 2 :\lt•mber.,hip ~eL l .. \t the annual ('lcdiun thl' adrlrl·~-. un •·solar Radiation and the 
The TM"II ~t.W:. \ s.,udation shall "i" 'iophwnure reporter .. rt•nivin~ot the ~tatt• of th ~ .\tmn:ophere" Dr . let· 
cnn-;ist of any numlwr ,,f men a. pm- hi)(hl''lt number uf \'oil'' -.hall b~ -on, ,, hn ha~ addre~,;ecl the ~ociety 
videcl below. t•!eclt'd 111 tht• -,i, Junior erlitnrial at prl'viuu-, meetinl(s, is \It'll known 
Sec. I. Six mcmht·rs of the Senior positions, lind it -.hall lw tlw duly of fnr hi., t•xccllent talks. He receiver! 
C'la~'>, viz., Editnr-in·Chief, Mana~(· lh c• ~rn ior Editurial Bn~~rd 10 recom· hi'l l'h.H. frnm Brown l'niwrsity, 
ing Editor, Busint•-.., ~ l nnn)(cr, r\ews nwnd four uf the "nphnmurt' repnrt· !-t ~ I fmm Dartmouth, and hi~ 
Edilnr, .\ '\Sociate Editnr, and Secre- t•r.. l'h I> fr•1m the l'nher ... ity uf Chi· 
h ~l'l I \l tlw .lllnual dl•llicm 1\10 11 h I)' f h wry, wh() o;hall ton ... titule 1 t· Tt.C' II · • · 'a•~o 1• ,,a .. t e 1rerwr n t f 
;'\ I'WS ))()a rd. of tht· -.ophumurl' hu ... im• ..... :t"'i'tant• l' ' rkin~ ()h ... crvatory and l'rnfe-..;or of 
Ser. 2. Eight mt•mber:. of tht· 'ht.tll bt• cl~c t ~ I hy a llli.ljorit~ .vcu .. e Ill l A"t rmunuy at Ohio \\'r-.lryan Pni-
J uninr clnss, viz., lwo Assistant lh<• ''~"'><·wtwn 111 the pn~tlltlns of wr-; ty fmm 1929-34. lie ''"s also 
Busine~s ~ l ana)(ers, and six Editorial \ -.:, istant Bthiur-.-; ~ l ana~o:er". Jlroft·•~or of .\stmnumy at llarvarri. 
' Won;cster Pulytcchuic I nslitule for 
placed D. W. Hanscom a.<; director. two years, wa!-1 r('(' t•nlly apJ>f)inted a ,\s~i~:>tants known a~ junior Edilors. l' f't>-Fl iflltl 
~a val .\ via t il)n ('aflet unci was trans- whn !>hall nrt in sul h rapat·it y as 1 ht• 1 1 .,111 1111,.,, r ""' t·.~ .. 1 1 .. 1. 2, 
l>r. Slt'1·1111 i-. a F r llm\ of the .\mer-
iran \l'ach•my of .\rt" and ."cience~. 
a Fdlnw uf the \-.trnnumknl "). Between these two men many cun-
certs were arranged bNween other 
colleges: ancl nnw, concerts are held 
uutside of the state. L"pon the sud· 
den death uf l'rof. Fitzgerald, Dean 
Howe took over thl' rei~ens as faculty 
advisor and continued until the pre'\-
fcrred to the Naval ,\ ir Station at bmml may dirt·ct aucl '' hu. in con· a!!inahlt· ... ~round .. dwol mark ... 
junl.linn with the TH'II :"h\\ ~ llrll"rt''" in tlyi1w. number of IIU .. h-~ r•rty .• 111!1 a nwmbt'r nf the \nwricw l•<'nsacola, F la., for Oi~ht trainin)(, ,... ,.. 
nccnrcling lo an announcement from llnarcl, s hull ron-.t itutt• thf' Tht' lt up .. on tht· lit:ld. and numlwr uf nitl' (:t'uphy .. i<'" l'niu~, and. ti.H~ l nt~~na· 
NI·WS swrr. tt- ll'llhonr numbers Ul'tiUirl'd in tht· twna l \ ~trononllc:.tl l num. Smce 
the public rrlallons uflicr nf th<~ l ~~ a -lion. SPr. .\. .\ny numhn uf reporlt'rs two month ... ht•rt• in \\'on:t•sttor. .\t IC>.\6 ht• ha.: bern doin~;t Cnsmii. Ter· 
I I f h · er"' rial Rt• .. t•arch nt ~I. I T Kin~. whu-.~ llltnl, 1\l r'l. i\lh('rl or hu~tn(•ss a~~i~tunt~ whn have ful I w t' c~:oot' u t t.' liiUrse, pmnh \H'TI' 
II . 1 1 h "' 11' Thl' 11inner and tht> mectin~ot are Relden, Jives in Worcester, ~ las ... , lill!'d the requirenwnt" fnr nwmlwr- 1:1 H'< am t t• .,avy wr... won m·er 
ent time. h
. 1 " 1 · · 1 1 \ 11· 1 I' ht ,.,,,.n tu all fan1lly member-. and th• 
was activt> in var: .. ity athletics. He " 1p a' 1 c•mec m .\ rt1r e 4 1 w rmy u:r~ l)' " vt>ry '11( mar- ., 
was sent tel t ht• Naval Resrrve Avia· .\ RT ICLE ·' \ 'uting ~in. \-. a flltin)! Tl'\\arcl. thr :\u\'y '-IUtii"H hncly. Thn wive"- nf tht The glee dub sin~rts at each of the 
monthly a~~emblies of the yeur und linn Base in Squantum, 1\la&..., fur 
were recently pruised for their rendi· <• liminatiun nil(ht I ruin i n~. reporl ing 
tion of the popular son)( " Praise the l ut Pensacolu lat(• in OttoiJer. 
Lord and !'ass the Ammunition." ll1>on completion of tht' intensiw 
t\ t the present time they are rehcnrl!· nn1rse at the ",\nnapol i<~ of the ,\ir," 
ing for a combined concert with he will rcl·l'ive tlw desi)(nation nf 
Pembroke tu be held in Alden Me- J'\aval i\\'iator with a cnmmis~inn a'\ 
moria! un the flftt't'nth of Decemher Ensign in the Xaval Reserve nr ao; 
a nd a repe~tt concert to be held in I Scconci Licut1•1mnl in lh1' l\larin<' 
l'rovidcncc on the twentieth uf De· ( 'mps Reserve. 
ccmber. 
Rnhert ~J. llulhy, 27, ~m of l\ l r~. 
NEA.A CormcU Lewis C Holby 11f ~ l illstcme, wa>~ 
({;unlinurll rrom I'UtJ.C' I. Cut. l I I recrntly appninll'd n ~.tval .\ viation 
II h I. bl f .1. Cadet and wu~ t ransfrrred to the a men w o are 111 e or m1 1tury , 1 • • • , • 
. h ld . dl 1 k d •· :'\avn .\ tr Statmn, I rnsncultt, l•ln., 5
1
'Crvlceh; sldou .. Aer IW . el,l >UCt ·, 1111h fnr llighl training, atlwdin.~t 11> 1111 
cgs s ou ~ eSJ>CCUl y s rengt • . 
, . announcenwnt from tlw puhllr n'la· 
ened ; mathematiCS, SCience, and phys- t' 'fi f th l l · 1un'l Ollll"C o a :; atwn. 
ical fi tness are the three mosl im- . . • . l'nnr tn l'ntenn~-: tlw ~aval l-l'rvtll', 
I>Ortant subjects now for lh~ collc)(e llnlhy receivrd hi~ n ... rlrgrrr fwm 
men; manuals arc now bemg pre- \\'nrcr~ter Pnlylt'lhnk ln«tituh>. 
pared in Washington showing just ~ Tlw middle nf ,\ ul(u~t. hr was :o;t>nt 
what the prog~am should cover j re- tn thl' 1'\nval Rl••wrvr t\viatiun Bnlir 
porls . from ofhcer~ are that college in l'hiladelphia for pn•liminary train 
a~hletu:.s are nmkm~ the fi nest sol- inJt. and !iUnt''~"fully rnmplrtt•d hi" 
thers and officers; no colleges are ruur~e the ta--t uf Ortnht'r. 
abandoning their program of inter· 
collegiate athletics. Many are uddin~ 
an inten'llve physical truinin~ pm· 
l ' pnn romph•t inn nf thr inten'li\'t' 
l'llllf'-i.' at t ht•" \nnnpnli~ nf th1• .\ ir," 
t'ad1•t H<1lhy will rrcri\'r hi'l 1'\avy 
~rum . " \\'ini-(S nf (;nJd" with thr dr:;igua 
This New En)(land an<! lntcrcolle- tinn of :\aval \viator. and will In• 
~iate .\ thlctic 1\s.~ociation \'lltccl ln tummb~itmt•tl .1n En;;i~n in tlw 
hold the annual mt't'ting ne't ~prim: '\;1\•;tl Rt~t•nt• ur a Sl•rnnd Lil•utt•n 
un l\lay 8, place ln be decidccl later. ant in thl• :\l aruw Corp-; Rt•,,•n·t.•. 
I It Puyll tu L nnk \ uur· B1·~<t llulr ~'" llh 11111l II E. llu-"r 
t:ln•$,'' t:n,,,,;,lt ,..,.,,,,,,  .•..,;,,,,;.,IC lt••1•r• ·~ rr/lu ~: 1/r r 
Tht• Fane) Hurher Shop PR E M I 1' .. R 89 l\ln'u •· r. Ulr. t h••r Srn. \ . 1'. (). 
T .\ I L () R 
PER CY~ .. 
·-I I 
I I I lli~hlunc l St. 
I :ll !\lAIN RTltt:t-:T r~-:1.. :l- 1291l 
RECO IUI INOS ~ •• ,. Smitl, 111 llurm 
\' IC'TII R • III,IIF.RIRI) • Ol>l' ( ' A 
u•· Uu•,•r ul ',,ur Fr · at •~rnh" o,,,., E: .,,.,,, •• J>'ur Cull ur l),·t · , ,.r, S c-r• f•·•· 
nwn wt•rc fctt•cl by tht• \1my. \ mrmht'r" and the ""~uciat(•s are nl o St•r. I . The six S<•niur pu~llum,.. · · 1 I' · f tl 1' e 
steak dinner wus pn•pan•d at Sanford 111\' llt't · '"'Cf\'<1111m" m '<' c mn r ~~~ delined in .\ rlklt• 2, Sl'clion 1. 1 f 1"11' Rilt•y lla ll and the• \rmy had In wilil 11hould lw made with 'ro · · • 10n ~hall rach carry thn•t• vntt•s: tht• 
t•iuht Junior mt•mbt·r~ dro;aibed in 
.\ rtidr 2, Section 2, .. hall each ha\'l' 
I \\'0 \lUI t'!. ;mel tlW rl'l)ltrtl'P\ and 
hu-;i1w~... ussi~ta nh a'l cli•:-cribed in 
,\ rtidt• 2, ~l't'tinn .~.~hall t•nch haw 
0111' Vllll' . 
Sl'C 2. 
A A M f' l'Li tU( 
I ( uul rrlrrrrl (rurrl l'a~•· I. I ul .; I 
ton , II . E ~wt>n-;nn , R \1 . Twitrhell . 
''. R Thumpsnn 
I )aw Fi<•ld Wil" t•lt•ltl•ll mnnaj.(er 
iur tht• mmiug yt•ar. ''ith \\' C . 
...,, urtt•,·a ut anrl R \I I >n'\\ .h hi'-
nnt latrr than Thursday, Drrrmh!'r 
.~ 
SotJiwuwres Elf>rU' tl 
11 ..... ;1,. .... 1 r, .. ,l Pu1w t. 1 .. 1 )I 
loratl·cl In th1• Tnwl'l of \!den ~ l e­
mnrial \ uditorium. l'rll fl'''"r t'hllrle• 
J .. \ clam... head nf t ht• Ent.:li~h l>l'· 
p.trt nwnt. i-. 1 he faculty ath•bor 
piration 11f thl'ir tt>rm nf ttfl'tce, ancl 
J unior l)fticer' failin,~: uf t•lertion ur 
a-.-.i-.tant.., 
uprx>intmenl t11 the T~c11 !'\ t ws 
Hoard, shall n•taiu !Hit' \tHe· t•arh ~un<•r numeral>~ 1\'!'rt' .twarrll•cl In Tt>!'l.'J 
. . · h • fullt •\\' nu fre>~hnww clurnl~t the1r Ulldl'IJ.trHd\IUll' rtlnnl'l'• I( 111111111<'11 f1n111 1'•1"1' :!. ( rrl :i• 
tiun wi th the l n!~titut t·. I· R .. (.' \~~ry. J. 1.. ll l'flwn. J. S I his ability to rend ancl uncle r~tand 
. . . ( un..,lllnte, I. .. Davtnn , .\ R. Dr· . . . . , 
SN· . .l. Rl•portl·r~ and hu~ll1{";$ :tio· I , ' I II I II II .., . t II (' I malenuls 111 lhl' soc.al ~CICnces, th~ 
. . .1. . h' 1 . 111 • • .. a . " · " nrnr. . . . 1 r s• ... tant.., Ia• 1111( nf l'lt'rtum to,, •g wr 1 1 1 \ I K 1 \ 1• u physicul stumces, ancl J.tl'nera uern • . .IIH'r 1 t.tl' . . . . .uu. ·. "3)'· 
ufttrl' :-hall lo:-t' tht•tr vntt• 111 tlw ,.... 1 II 1, <J 1 turr. mont . ~ ..... au~ 11rr . . • 
.. ,,fiat ion. 1 .. 1 II , 1 h , r" rt f 1 h (" On 1 hr ba~1s of the e1ght .;cores, • 11 a \ 1 , p11 s o I' ru~... h 
\ R rt n .t-: c.J t-:h•nion Ill ~lf'nt . . the ;,tuclents arc ~trouped by tent q, ( ouni•Y m;Ul!ll-(er' \\l'rt' n•.ul and . . 
eli•• 11~, ·cl . 1.. 1. Ualli~,.,. '"" .twartl ·i·\ ny r;tudenl w1th scores rnns1st.ent.ly 
S(•r. 1. .\ F1 1•"hnwn or Stlph•Hnt~re t•tl lhl• nu":, t.;,unllY \\ : Th,• C"\\T in the hi~o~her divisions is cxccpllo.nnl, i >~ ··ll~ihll' fur l'il'l' titm to thl' .\!-~11· \HI" 11 ,1arcll'tl :1 .. fnllim-;. anti should ue encoura~o~rfl to cap•tnl· 
her.:hip 
l'ia t ittn u:. a n•ptlrter ,It tlw cli .. net iun 
uf thl' Editurial St.tii wht•n ht• ha,.. 
hat! publbh.d <>0 inrlw-. uf S p11int. 
1.~ t'nt nwa~url'. -.<llid ropy. nr ih 
t•quival,•nl tlwrt•nf. In applyin~.t f11r 
nH·mlwrl!hip tlw ,tpplirant nnt-<1 pit' 
''Ill hi.:; printl'd l'IIIHI ihutilln' It\ thl' 
'-;~·~ r1•tary :tl'l'IHIIpani,'il by a fmmal 
.tpplil':tliun f1•r nwmlwr-.hip !'hi" 
.tpplkatinn mu .. t lw -.uhmilted .11 
E lwoutl Adants. 
(II('. 
l mlrutrittl ·"" fl plies 
f)istrilmlttrs 
I tt>•n nnd ( ;urdt•u ~ntt 1Jlil·• 
llnr•l" nr•·· Tun t ~. l'nint. 
Firratltll'''• l' uru i•h inlf< 
(' 1 "iiUll'. J);~\'l' !I rem n. R ll itl' nn thrse unusual abilitie<~ . 
llnmn. \ (' (;:tult. \I 1. llunt. \\'here family fmances do not pr~ 
(; 1 Slwrman. R l ' ...,1,1pJc•, 'idl• fnr I he~e individuals to go to 
I tat\.. nunwral- \\l'rt' ,1wartlt>ll 111 culle~otr 11r n university, they should 
•lw folh,win~.t ~opht~mun•-.· 
J. R. Blt~uiu. (~uy ' itlwl ~ 
Frr,hman rl•ripi1'nt,; \\Wt' ' 
ll,l\1' Hroll\n , \ R D1•Luid. R. C 
1.,1\\ltlll. \ ~1. Rn,.~. I R \"er.;n~ 
\1 " \\'hitr. 1- . II . \\'othlll 
BANIF,LSON " 
Carrnll Cut Ratt' torf' 
( 'mrtl if•s • f'Mm Pi i r ll · Ci~tnr& 
ll flj:rtZill l'll • f' ttlt'lll Jtlnl. 
151 ll ighlontl , lr('CI 
h(• urged tn see:k scholarships ur work 
their way. ~ot to urj:le these e~cep· 
t iMal individuals to do this would 
ht• '' .tstin~o: their natural ability. 
~tmlt•nh with scores consistent.ly in 
the lnwt•r divisions art• considere<l 
punr cnllt•ge ri»k · and _hould be guid· 
ed into those job areas in which they 
'lt•t•m tu ha\'c grentest intcrc~l and 
aptitude Other factors '' hith need 
tn lw llm.,idered in such coun,;elling 
are indi,·idual e~perience~. acti\'i· 
tie:-, and family back~rounds. 
The tl.'<:ls are gh·en in rach ~hool 
on fm .,._ pruvided from th<' lt"-ting 
~Nvite headquarters al the univer· 
-.ity, tu which they are returnefl and 
wht>r~ they are scored. 
